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7RIJEČ UREDNIKA
S velikim zadovoljstvom predstavljamo novi, 
peti broj znanstvenog časopisa Miscellanea 
Hadriatica et Mediterranea Odjela za povijest 
Sveučilišta u Zadru, u kojem nastavljamo s 
ostvarenjem koncepcije časopisa kao mjesta 
za objavljivanje radova koji se bave širokim 
spektrom tema vezanih uz prošlost i kulturu 
Jadrana, odnosno Sredozemlja, te njihovih 
zaleđa. 
Među četiri rada koji se bave jadranskim 
temama jedan se bavi povijesnom geografijom, 
dva antičkim nekropolama, a jedan latinskom 
epigrafijom. Prvi spomenuti rad usredotočio 
se na jedan manji segment istočne obale 
Jadrana, točnije, na područje današnjeg Sv. 
Jurja kod Senja (antička Lopsica); ondje autor 
minuciozno obrađuje sve spomene mjesta u 
antičkim i srednjovjekovnim geografskim i 
kartografskim djelima. U prvome od prilogā 
koji se bave antičkim nekropolama autor 
analizira rituale na liburno-rimskoj nekropoli 
na Velikoj Mrdakovici kod Šibenika i posvećuje 
osobitu pozornost pitanju kontinuiteta 
ukapanja od 8./7. st. pr. Kr. sve do kasnocarskog 
perioda; kontinuitet ukapanja dugog je trajanja 
i na nekropoli koja je u središtu interesa 
drugog takvog rada, ali u njemu se autorica 
usredotočuje na tipologiju grobova na manjem 
dijelu inače vrlo prostrane nekropole staroga 
Zadra (antički Iader). Tri liburnska cipusa koji 
su se nalazili u zbirci Obizzi u Italiji, a kojima 
nisu bila poznata mjesta pronalaska, tema su 
priloga u kojem autor na temelju epigrafsko-
onomastičke i stilske analize dokazuje da su 
u Italiju stigli kolekcionarskom djelatnošću s 
istočne obale Jadrana, najvjerojatnije iz Aserije 
i Jadera.
Dva rada svoju pozornost posvećuju 
prostoru istočnog Sredozemlja: jedan pripada 
istraživačkom području povijesne filologije i u 
njemu autorica prikazuje mikenske pomorske 
toponime te usporedo s analizom grčkih 
riječi nastoji dati vezu s hrvatskim oblicima 
i etimologijama, dok se u onom drugom 
članku, gotovo monografskog opsega, analizira 
Jeruzalem u ranoislamskoj tradiciji, pri čemu 
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It is a great pleasure to introduce a new, fifth 
number of the scholarly journal Miscellanea 
Hadriatica et Mediterranea, published by the 
Department of History at the University of 
Zadar, in which we have continued to pursue the 
concept of the journal dealing with wide range 
of topics related to the history and culture of the 
Adriatic, Mediterranean and their hinterland.  
Among the four papers dealing with the 
Adriatic, one is discussing the historical 
geography, two are dealing with ancient 
necropolises and one is on the Latin epigraphy. 
The first paper focuses on a smaller segment 
of the Eastern Adriatic, i.e. the territory of the 
present-day Sv. Juraj near Senj (ancient Lopsica), 
in which the author meticulously analyzes all 
ancient      and Mediaeval geographical sources 
and maps mentioning the said location. In the 
first of the contributions dealing with ancient 
necropolises the author analyzes rituals attested 
on the Liburno-Roman necropolis at Velika 
Mrdakovica near Šibenik, especially focusing on 
the question of the continuity of burial from the 
8th/7th century BC to the Late Principate period. 
The long continuity of burial is also present at 
the necropolis of Zadar (ancient Iader), which 
is in the focus of interest of the other paper 
dealing with necropolises, although in it the 
author concentrates more on the typology of 
the burials present on a smaller segment of 
otherwise large necropolis. Three Liburnian 
cippi of unknown origin, which were a part of 
the Obizzi collection in Italy, are the topic of 
the paper in which the author, on the basis of 
the epigraphic, onomastic and stylistic analyses, 
argues that they came to Italy as an acquisition 
from the Eastern Adriatic, most likely from 
Asseria and Iader. 
Two contributions focus on the territory of 
Eastern Mediterranean: one pertains to the 
research area of historical philology, while the 
other deals, in almost monographic extent, 
with Jerusalem in the early Islamic traditions. 
In the former paper the author describes the 
Mycenaean maritime toponyms and in addition 
to the analysis of Greek words establishes 
8autor opisuje ključne ranoislamske tradicije 
prema kojima se Jeruzalem smatra trećim 
najsvetijim mjestom islama. Obje ove teme 
do sada su bile slabo obrađivane u hrvatskoj 
znanstvenoj javnosti pa nas raduje što će se 
zahvaljujući stranicama upravog našega časopisa 
unaprijediti znanstvena historiografija tih dviju 
istraživačkih tema. 
Svezak zaključuju dva prikaza nedavno 
publiciranih knjiga i nadamo se da će dio s 
prikazima biti sve bogatiji u svakom narednom 
svesku.  
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a relation with Croatian forms and their 
etymologies; in the latter contribution author 
describes major early Islamic traditions in which 
Jerusalem has been designated as the third 
holiest city in Islam. Both of these topics have 
been poorly dealt with in Croatian scientific 
publications and we are therefore delighted that 
scientific historiography of these two areas will 
be furthered by our scholarly journal.       
The journal is completed with two reviews 
of recently published books, and we hope that 
this section will be expanded in the upcoming 
volumes. 
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